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Nouveaux Membres 
BAUDET (Mlle Danièle). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque de la Faculté de droit 
et des sciences économiques, av. Micoulan, 64-Pau. (Tél. 27-46-40). M.T. -
Résidence Rauski, 4, rue Rauski, 64-Pau. 
BELBENOIT-AV1CH (Pierre-Marie). Conservateur chargé de la direction de la Biblio-
thèque centrale de prêt de la Haute-Marne, 2, rue Decrès, 52-Chaumont. (Tél. 
19-19). M.T. - 12, rue du 109e R.I., 52-Chaumont. (Tél. 19-66). 
BERIOT (Mlle Agnès). Gérante du Bureau d'informatique et d'automatisme, 36 bis, 
rue Ballu, Paris-9e. (Tél. 236-18-78). M.A. 
BETTIGNIES (Mme Jeanne de). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque de la Faculté 
de médecine de Paris, 12, rue de l'Ecole de Médecine, Paris-6e. (Tél. 326-55-36). 
M.T. - 28, rue des Saules, Paris-18e. (Tél. 606-59-24). 
BODDAERT (Mlle Nadine). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. M.T. 
18, rue de Presles, Paris-15e. (Tél. 306-43-05). 
BOHBOT (Michel). Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 21 bis, bd Dubou-
chage, 06-Nice. (Tél. 85-24-36). M.T. - 143, bd de Cessole, le Venise, 06-Nice. 
BOUNET (Mme Eliane). Documentaliste à la Compagnie française d'assurance pour 
le commerce extérieur, 32, rue Marbeuf, Paris-8e. (Tél. 256-60-20, poste 374). 
M.T. - 21, rue Léon-Jost, Paris-17e. (Tél. 267-11-16). 
BOURDAT (Mlle Marie-Françoise). Conservateur à la Bibliothèque municipale, place 
Guillonard, 14-Caen. M.T. - 12, rue des Vikings, 14-Caen. 
BOURGAIN (Jacques). Conservateur de la Section médecine de la Bibliothèque 
universitaire de Dakar, B.P. 2006, Dakar, Sénégal. M.T. 
BREFORT (Mme Jeanne). Bibliothécaire de la Bibliothèque municipale, 61-Flers. 
(Tél. 0-47). M.T. - 21, rue de la Planchette, 61-Flers. (Tél. 13-63). 
CAMPION (Mme Sabine). Attaché au secrétariat de l'Agence de coopération cultu-
relle et technique, 170, rue de Grenelle, Paris-7e. (Tél. 551-84-84). M.A. -
35-41, rue des Bergers, Paris-15e. 
CHARNALLET (Mme Lucette). Bibliothécaire au C.D.R.P., 11, rue Général-Champon, 
38-Grenoble. (Tél. 87-77-61). M.T. - Chemin de Labis, 38-St-lsmier. (Tél. 89-04-17). 
COMPARE (Mlle Marie-Anne). Conservateur de la Bibliothèque universitaire, 31, 
Grand'rue, 68-Mulhouse. (Tél. 45-22-67). M.T. - 7, rue Pierre-Loti, 68-Mulhouse-
Dornach. 
CRÛS (Jean-Louis). Bibliothécaire de Centre psychothérapique. M.T. - La Louvière-
Lauragais, 11-Salles-sur-l'Hers. 
DECRE (Mme Françoise). Chargé des expositions au fonds Jules-Verne, à la Biblio-
thèque municipale, 37, rue Gambetta, 44-Nantes. (Tél. 73-17-10). M.T. - 12, av. 
de l'Eperonnière, 44-Nantes. (Tél. 74-44-66). 
DEDEYAN (Jacques). Conservateur à la Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg, 6, place de la République, 67-Strasbourg. (Tél. 36-13-22). M.T. -
33, bd de la Marne, 67-Strasbourg. (Tél. 36-46-91). 
DENAVIT (Mme Suzanne). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque des Hôpitaux de 
Lyon, 3, place de la Bourse, 69-Lyon-1er. M.T. - 12, quai de Tilsitt, 69-Lyon-2c. 
DIONIS du SEJOUR (Mlle Armelle). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque-discothèque 
municipale, 7, rue Le Bouvier, 92-Bourg-la-Reine. (Tél. 702-21-43, poste 34). M.T. -
1, av. Victor-Hugo, 94-Saint-Mandé. (Tél. 328-08-50). 
DUC (Jean). M.T. - 12, rue Montrosier, 92-Neuilly-sur-Seine. (Tél. 624-23-61). 
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DUPONT (Mlle Marcelle). Documentaliste à Miferma, 87, rue de La Boétie, Paris-8e. 
[Tél. 359-02-52). M.T. - 52, av. Michelet, 93-Saint-Ouen. (Tél. 076-35-06). 
DUPRE (Mlle Marie-Hélène). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 1, pas-
sage Henri-Vendel, 51-Chalons-sur-Marne. (Tél. 68-21-61). M.T. - 1, rue Parmen-
tier, 51-Chalons-sur-Marne. 
DURUISSEAU (Henri-Gérard). Bibliothécaire de la Bibliothèque municipale, Hôtel de 
ville, 50-Saint-Lô. M.T. - 122, rue de Saint-Ghislain, 50-Saint-Lô. 
EMMANUEL (Mme Annette). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, place 
Paul-Laffond, 64-Pau. (Tél. 27-35-70). M.T. - Av. de Saragosse-Gaube C, 64-Pau. 
FOUCAUD (Mlle Madeleine). Conservateur à la Bibliothèque de l'Université de 
Rouen, section lettres-droit, place Lavoisier, 76-Mont-Saint-Aignan. (Tél. 70-00-79). 
M.T. - 11, rue de l'Epicerie, 76-Rouen. 
GARCIA (Mlle Joséphine). Bibliothécaire au Lycée de jeunes fil les, 21, rue des 
Farges, 69-Lyon-5e. (Tél. 25-15-29 ou 25-22-28). M.A. - 35, rue Joliot-Curie, 
69-Lyon-5e. 
GIBERT (Mlle Françoise). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, Départe-
ment des entrées. M.T. - 53, rue de Babylone, Paris-7e. 
GOUBERN-LE FLAHEC (Mme Michèle). Conservateur à la Bibliothèque nationale. 
Département des entrées. (Poste 428). M.T. - 24, rue de Staël, Paris-15e. 
GRAMAIN (Mme Claudie). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 69-
Givors. (Tél. 73, poste 07-27). M.T. - 10, rue Marcel-Cachin, 69-Givors. 
GUERMEUR (Mlle Jacqueline). Conservateur à la Bibliothèque universitaire de 
Brest, section sciences, av. Victor-Le Gorgeu, 29 N-Brest. M.T. - 8, rue George-
Sand, 29 N-Brest. 
GUITTON (Mme Marcelle). Bibliothécaire de la Bibliothèque municipale, 43, place 
Charles de Gaulle, 86-Poitiers. (Tél. 41-16-86). M.T. - 23, rue Bourbeau, 86-
Poitiers. 
LAVAUZELLE (Mlle Aliette-Cecil). M.A. - 9, av. Constant-Coquelin, Paris-7e. (Tél. 
734-65-48). 
NOËL (Mme Marie-Germaine). Bibliothécaire à la Bibliothèque médicale centrale des 
hôpitaux, 17, rue du Fer-à-Moulin, Paris-5e. M.T. - 55, rue Lacordaire, Paris-15e. 
(Tél. 250-90-65). 
PELLEGRINI (Albert). Conservateur adjoint de la Bibliothèque de la Chambre de 
commerce et d'industrie, 13-Marseille-1er. (Tél. 20-39-84 ou 20-89-65). M.T. -
Campagne Poggio, plateau des Martegaux, 13-Marseille-13e. 
REMY (Mme Danièle). Bibliothécaire à la Bibliothèque de la Faculté des sciences, 
91-Orsay. (Tél. 928-75-38). M.T. - Bât. A 1 , résidence Bel-Air, 91-Longjumeau. 
REVAIS (Mme Christiane). Bibliothécaire de la Bibliothèque municipale, 69-Saint-
Fons. M.T. - 5, allée de Crost, 69-Saint-Fons. 
ROBIQUET (Mlle Monique). Conservateur adjoint à la Bibliothèque municipale, 
32-34, rue Edouard-Delesalle, 59-Lille. (Tél. 54-45-81). M.T. - 39, rue de l'Hôpital 
Militaire, 59-Lille. 
ROCHARD (Mlle Marie-France). Conservateur à la Bibliothèque universitaire, 
34, rue Francis-Baulier, 42-Saint-Etienne. M.T. - 13, passage Claude-Monet, 
42-Saint-Etienne. 
ROLLING (Bernard). Conservateur à la Bibliothèque municipale, 8, place de l'Hôpi-
tal, 67-Strasbourg. M.T. - 42, bd d'Anvers, 67-Strasbourg. 
SAGNOL (Mme Simone). Responsable de la bibliothèque pour enfants du Centre 
social, 61, rue du Commandant-Charcot, 69-Sainte-Foy-lès-Lyon. M.T. - 5, place 
Bénédict-Teissier, 69-Lyon-5e. 
SANDOZ (Jean-Pierre). Conservateur à la Bibliothèque des facultés dominicaines, 
le Saulchoir-Etiolles, 91-Soisy-sur-Seine. (Tél. 497-00-61). M.T. 
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SAULIERE (Mme Geneviève). Foyer rural, 76-Saint-Pierre de Manneville. M.A. -
Saint-Pierre de Manneville, 76-Sahurs. (Tél. 76-29-10). 
STEFF (Mme Geneviève). Bibliothécaire A.C.G.F. M.T. - 11, rue J.M. de Heredia, 
Paris-7e. (Tél. 734-83-25). 
STRUBER (Mlle Danièle). Directrice de la Bibliothèque centrale de prêt de la 
Manche, rue Léon-Déries, 50-Saint-Lô. (Tél. 57-17-97). M.T. 
VAN DEN MEUCKER (Mlle Françoise). Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 
7, bd A. Briand, 92-Courbevoie. (Tél. 333-58-98). M.T. - 24, bd de la Saussaye, 
92-NeuilIy. (Tél. 637-42-44). 
VERINE (Mme Claude). Bibliothécaire du Lycée Lumière, 50, bd des Etats-Unis, 
69-Lyon-8e. M.A. - 8, rue du Parc, 69-Venissieux. (Tél. 74-40-40). 
